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SUBSECRETARIA.—Concede licencia a varios Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada.—Concede prórroga
de destino a un idem. —Retiro de un ídem. —Relación de
individuos de la segunda sección de iclem.
SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia al C. de F. don
M. de Vierna. —Idem id. al T. de N. don R. Martos. —
Iciem al Oficial tercero de Oficinas y Archivos don F. Sa
rabia.--Anuncia un concurso entre Tenientes de Navío
(rectificada).—Cambio de destino de personal de marinería.
Sección oficial
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Retiro de un
Ayudante Auxiliar.
SECCION DE INTENDENCIA.—Referente a una comisión.—
Concede crédito para unos gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Anula un nom
bramiento.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Referente a la
Oficina de arqueo.





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que promueve el Auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada D. Joaquín Muiño F,xpósito, con
destino en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol,
en la que solicita dos meses de licencia por enfermo, de
conformidad con lo propuesto por el Detall del expresado
Cuerpo y el informe del reconocimiento médico a que
ha sido sometido, este Ministerio ha dispuesto le sea con
cedida la licencia que solicita para Madrid y Cartagena;
debiendo percibir sus haberes durante el disfrute de la
misma por la Habilitación a que en la actualidad perte
nece.
Madrid, 22 de junin de 1933.
El Subsecretarie
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar segundo del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada D. José Ferro Graña, del taller de
canteros y albañiles del Ramo de Ingenieros del Arsenal
de Ferrol, este Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por el Detall del expresado Cuerpo, ha tenido a
bien conceder al solicitante dos meses de licencia por
enfermo para Madrid; debiendo percibir sus haberes du
rante el disfrute de la misma por la Habilitación de don
de depende en la actualidad.
Madrid, 22 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de los Servidos Téc
nicos de la Armada D. Antonio Corral Lis, de la dota
ción del crucero Almirante Crrvera, en súplica de que le
sean concedidos dos meses de licencia reglamentaria para
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Ferro', este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por el Detall del expresado Cuerpo ha dispuesto le sea concedida la referida licencia, debiendo empezar a disfrutarla
una vez que sea relevado en su actual destino y percibir
sus haberes por la Habilitación de la Base naval principalde Ferroll
Madrid, 22 de junio de 1933.
El Ssabsearetarios
Antonw Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principalde Ferrol, Comandante General de la Escuadra, GeneralJefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos eInterventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el Auxiliar
segundo del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada D. Manuel Vázquez Cobas, de la do
tación del cañonero Cánovas del Castillo y cursada por
el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fe
rrol en 31 de mayo próximo pasado en la que solicita un
ario de continuación en el destino que. actualmente des
empeña, este Ministerio, de conformidad con lo propues
to por el Detall del expresado
>
Cuerpo, 'ha dispuesto se ac
ceda a lo solicitado por él expresado Auxiliar.
Madrid, 26 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Anionio Azaroia.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección dé Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•••■•■•■••0•■•■••••••■
Excmo. -Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
1 Servicios '12écnicos de la Armada, ha dispuesto sea dadode baja en el servicio activo, pasando a la situación deretirado el día 15 de septiembre del año actual, el Auxiliar segundo del expresado Cuerpo D. Narciso Rodríguez
Torres, por haber cumplido la edad reglamentaria para elretiro, quedando pendiente del haber con que en su día
sea clasificado por la Dirección General de la Deuda yClases pasivas del Estado (Sección Militar).
Madrid. 22 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■••■••■=01•■••••••
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en la Leyde 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168) que crea la se1 gunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los ServiciosTécnicos de la Armada, este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por el Detallsdel mismo, ha dispuesto sepublique la relación nominal, sin que la numeración indi
que orden de puesto alguno, de los individuos de la segunda Sección del citado Cuerpo, que actualmente prestanservicio de Enfermeros en el Hospital Militar de Marina de
Cartagena.
Se concede un plazo de treinta días para las rectificaciones a que haya lugar, debiendo también enviarse en
ese plazo las filiaciones e historiales de los individuos com
prendidos, en la relación que se cita a continuación.
Madrid, 15' de junio de 1933.
El Subsecretatio,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena.
Señores...
HOSPITAL 'MILITAR DE MARINA DE CARTAGENA
Enfermeros.
Nombres y apellidos.
1 Agustín Angosto Sánchez. .. .. .
2 José Cánovas Martínez.. .. .. •
3 José Oegarra Saura.. .. .. .. •
4 Josk Conesa Soto.. .. .. .. .. .
5 Diego Conesa Soto.. .. .. ..
6 Domingo Cortado Ros.. .. • • • . •
7 José Juan Ibáñez.. .. .. • • • •
.
8 Santiago Gallego Megías. .. .. .
9 Vicente Izquierdo Romero... .. .
lo Vicente López Cegarra.. .. .. .
1.1 Pedro López Martínez.. .. .. .
12 Francisco López Martínez.. .. ..
13 Vicente López Martínez.. • • • • .
14 Antonio Lozano ¡Cantero.. .. .. •
15 Vicente Lozano Cantero..
.. .. ..
16 1Migue1 Llamas García.. .. .. ..
17 Tomás Martínez Solano.. .. .. ..
18 Antonio Matillas Mellas.. .. .. ..
19 Gregorio Olm.os Sánchez.. .. .. ..
20 .Francisco, }os López. . . . .. .. ..
21 Francisco Soler Pérez. .. lio• fe ••
22 Pedro Sánchez Martínez.
.. .. ..





















3 junio 1898. ..
18 noviembre 1900...
5 enero 1903.
16 febrero 1899.. ..
28 agosto 190,7.
24 octubre 1890.. ..





17 enero 1903. .. •
21 junio 1893.. .. .
2 febrero 1903... • • 94
12 enero 1898. ..
17 junio 1893.. .. .•
1f) octubre 1869...
6 enero 1902. ..
16 abril 1866.. ..
8 marzo 1889. ..















Tiempo total de servicios
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Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168) que crea la
segunda Sección del Cuerpo de Auxiliares de los Servi
cios Técnicos de la Armada, este Ministerio, de confor
midad con lo propuesto por el Detall del mismo, ha dis
puesto se publique la relación nominal, sin 'que la numera
ción indique orden de puesto alguno de los individuos de la
segunda Sección del citado Cuerpo, que actualmente pres
tan servicio de It'nfermeros en el Hospital Militar de Ma
rina de Ferrol.
›-
Se concede un plazo de treinta días para las rectificacio
nes a que haya lugar; debiendo también enviarse en ese
plazo las filiaciones e historiales de los individuos com
prendidos en la relación que se cita a continuación.
Madrid, 22 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol.
Señores...
HOSPITAL 'MILITAR DE MARINA DE FERROL
Enfermeros.
Nombres y apellidas.
1 José Alvarez Méndez.. • • • • • • • e • •
2 Antonio Calvo Díaz.. .. • • . • • • • •
3 Manuel Cabo (Castro.. .. • • • • • • • •
4 Manuel Corral Incógnito.. • • • . • • • •
5 José Díaz Martínez.. .. • • • • • e •
Gabriel Dobarro Porto... • • • • • • • •
7 Argemino Doce Díaz.. .. • • • • • • • •
8 Ramiro Domínguez 'Martínez. • • • •
9 José Espialeira 'Fernández.. .. • • • •
10 Ramón Espirieira Fernández. .. • • •
11 José Espifieira Gómez. .. • • • •
1_2 Gumersindo Fernández Quintián. e • •
13 Pedro ,Fernández Quintián• • • • • • • •
14 Ramón García Deibe.. • • • •
15 Aquilino García Incógnito.. . • • • • •
16 Manuel López López.. .. • • • • • • • •
17 Francisco Maroffo 14-Spifleira. • • • • • •
18 Rafael D. Ordóñez Miguens.. • • • •
19 Ramón Porto Couce. • • • • • • • •
20 Antonio Rifón Saavedra.. • • • e • •
21. Andrés Rodrí,guez González • • • • • • • •
22 Manuel Rodríguez Sánchez • • • • . . e
23 Joaquín ,Saave,dra Rodríguez. • • • • • •
24. Antonio Santamariña Vázquez.. • • •
25 José Varela 'Morado.. • • • • • • • •
26 Pedro Vázquez Gómez.. . • • • • • •
27 Aquilino Vergara Padín.. • . . . . .
28 Bernardino Vergara Rodríguez. • • • •
29 Antonio Vidal Acción..
.. • • • • • e
• •
Juan Vidal Amenedo.. • • • • • • • •
Rodrigo Vidal Vázquez.. • • • • • • • •
Manuel Yáñez Incógnito.. • • • • • e • •
Fecha de nacimiento.
9 febrero 1893.. ..
13 marzo 1897. ..
18 octubre 1906.. ..
17 junio 1870.
17 marzo 1878. .
21 diciembre 1870. ..
93 enero 1900. ..
93 enero 1853. .. • •
22 marzo 1904. ..
11 marzo 1901...
28 marzo 1875. .. • •
26 marzo 1902. ..
15 enero 1896.. ..
26 septiembre 1902..
5 enero 1897.




25 marzo 1868.. ..
15 noviembre 1894...
18 julio 1895.. .. • •
19 enero 1875. .. • •
,6 abril 1908.. .. • .
13 marzo 1898. ..
10 diciembre 1850...
4 enero 1872.
19 mayo 1902.. ..
20 septiembre 190.6...
24 abril 1892.. ..
10 febrero .1897.. ..
9 noviembre 1892...
• •
Tiempo total de servicios







































Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de Fragata
D. Manuel de Vierna y Belando en súplica de que, por las
razones que aduce, se le conceda un mes de licencia por
asuntos propios para La Coruña y Ferro]: este Ministe
rio, de conformidad con lo informado por la Sección de!
Personal, ha dispuesto acceder a lo solicitado.
Madrid, 27 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
1 Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que eleva el Te
1 niente de Navío D. Rafael Martos Jiménez en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para San Fernando (Cádiz) y esta capital, este Ministerio,
de conformidad con lo,informado por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto acceder a lo solicitado, por estar comr
prendido en lo que determina el artículo 31 del vigente
Reglamento de licencias temporales.
Madrid, 28 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Tefe
de la Base naval principal de Cádiz, General jefe de 'la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Mihis
terio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Oficial ter
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cero de Oficinas y Archivos D. Francisco Sarabia Vera
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
enfermo para Madrid, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este 1\linisterio; este Ministerio ha
dispuesto, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, se conceda al recurrente un mes de li
cencia por enfermo para Madrid, debiendo pecibir sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 20 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la -jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmi
rante Tefe de la Base naval principal de Cartagena, Gene
ral Tefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pa




Padecido error en la redacción de las cuartillas origina
les de la siguiente Orden ministerial, publicada en el DIA
RIO OFIcIA,T_, número 147, se reproduce ésta debidamente
rectificada:
Excmo. Sr.: Por quedar próximamente vacantes las
plazas de profesores de "Prácticas de Navegación, Derro
ta y Reglamento de abordajes" y "Táctica Naval" en el
buque-escuela Juan -Sebastián de Elcano, que desempeiian
los Tenientes de Navío Ti Luis González nieta y Gon
zález del Campillo y D. Luis Regalado y Rodríguez. res
pectivamente, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha dispuesto se anun
de un concurso entre Tenientes de Navío, con más de tres
arios de empleo. que deseen cubrir estas vacantes y lo so
liciten de este Ministerio antes del día 5 de julio próximo.
Las instancias deberán ser remitidas con copia de los
últimos informes reservados v cuantos datos puedan ser
útiles a los efectos del concurso.






Excmo Sr. : Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, cambie de destino en la forma que en
la misma se indica.
Madrid, 27 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra y Contralmirante jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
Maestre de marinería José A. Coto González, del Minis
terio al torpedero Número 9.
Maestre de Marinería Manuel Romero Castro, del tor
pedero Número 9 al torpedero Número 3.
Idem de ídem Javier Ruso Rey, de las Ordenes Conser
je de la Base naval principal de Cádiz al Ministerio.
Maestre radio Francisco López Estrella, del Lepanto a
la Estación radio de la Ciudad-Lineal.
Maestre de Artillería Francisco Martín López, de la




Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe de la 'Base naval principal de Cádiz,
este Ministerio ha dispuesto se conceda el pase a la situa
ción de retirado al primer Ayudante Auxiliar de primera
de Infantería de Marina D. Federico Ureña Romero, con
sujeción a los preceptos del decreto de io de julio del ario
1n31 (D. O. núm. 155), con residencia en Tánger y per
cibo de haberes por la Pagaduría de Ceuta, en cuya situa
ción percibirá el haber definitivo que le corresponda.
Lo que participo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 27 de junio de 1933.
COMPANYS.
Señores Jefe de la Sección de Infantería de Marina, Vi
cealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
neral jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con 10
propuesto por la Sección de Máquinas y lo informado
por la de Intendencia y la Intervención Central, ha re
suelto aclarar 1a Orden ministerial de 14 de febrero pa
sado (D. 0. núm. 46), que concede derecho al percibo de
dietas, al Teniente Coronel Maquinista D. Francisco Sáez
González por la comisión del servicio desempeñada desde
el día I.° al 7 de enero pasado, en el sentido de que aque
llos emolumentos son inherentes a los de su destino.
Madrid, 26 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención Ge
neral de la Administración del Estado, ha resuelto reno
var, con cargo al concepto "Carenas y reparaciones", nú
mero 78, del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, el crédito de noventa y seis mil doscientas treinta
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y ocho pesetas con cuarenta céntimos (0.238,4o), para la
construcción de un pantalán de hormigón armado en el
macho de las gradas números 7 y 8 y terminación de la
cimentación en el mismo macho para el servicio de la, grúa
eléctrica "Cantilever" en el Arsenal de La Carraca, cuyas
obras se llevarán a cabo por subasta que se celebrará en
la Base naval principal de Cádiz, a tenor del artículo 47
de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da pública y con arreglo al artículo 64 del Reglamento de
4 de noviembre de 1904, modificado por Orden de 13 de
diciembre de 1924 (C. L. núm. 279).
Madrid, 26 de junio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio A ro/ct.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz, Generales
Jefes de la Sección de Intendencia y de los Servicios Téc
nico-Industriales de Ingenieros, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Admiistración del Estado, ha resuelto con
ceder un crédito de cuatrocientas treinta y cinco mil sete
cientas pesetas (435.750) con cargo al concepto "Material
e inventario", número 48 del capítulo 7.°, artículo 2.°, del
-sigente presupuesto, para adquirir por medio de contrato
a celebrar entre la Marina y la Sociedad Española de
Construcción Naval, cinco mil (5.000) proyectiles de 40
milímetros, con destino al cargo y repuesto de las ametra
lladoras de los cruceros tipo Canarias, y cuya adquisición
ha sido autorizada por Decreto de 24 de mayo del año
actual (D. O. núm. 120).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec




Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos, Interventor Central y General jefe delos Servicios Técnicos Industriales de Artillería.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento
de segundo Maquinista naval, expedido con el número
1.607, en 28 de mayo de 1928, a favor de D. César Cap
devila de Guillermo, he venido en disponer quede anulado
el nombramiento de referencia y se provea al interesado
de un duplicado del mismo.
Madrid, 21 de junio de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.




SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE BUQUES Y CONSTRUCCIONES
Se participa para general conocimiento que la Oficina
de arqueo de los barcos de navegación de cabotaje entre
los puertos de Galatz, Braila Ciurgiu y Turnu-Severinont
comenzó a funcionar el 1.° de abril próximo pasado. Las









Compo ición de la
Oficina





Madrid, 14 de junio de 1933.
El Inspector General,
Alfredo Cal.
Señores Inspectores Generales de Navegación, de Pesca,de Personal y Alistamiento y Delegados Marítimo y Subdelegados Marítimos.
Señores..
REGISTRO GENERAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, comeruiedte a la dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Antonio S. de Bustamente
El mismo.
Luis O'Dogherti y otros.
Sindicato Obrero Metalúrgico
Montañés, de Santander





OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Revisión separación servicio.. El interesado
Idem Idem
Ingreso Maestranza militarizada Idem
Ampliación plazo para presen
tación oferta de construc
ción del buque para la expedición al A mazonas Idem
Exámenes de Maquinistas Na
vales Idem
Oferta equipos submarinos.... Idem,Medidas sanitarias en los Ta
lleres de Aeronáutica Naval. Ideta.
Indulto de un hijo suyo ldem
Reintegro Ta' ler Calafates.... Idem
■•■■•19
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO








11or carecer de firma.
Madrid, 23 de abril 1933, Jefe delyegistro tenera a ael de ores,
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecut ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904:
(D. O. núm. 59, pág. 538), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Teniente de Infantería retira
do D. Tomás de la Llave....
Objeto de la reclamación
Interesa sea estudiado un .n-,
vento de una aguja giroscó




Fundamento por el que queda sin curso
Por no reunir los requisitos'que fija
la Orden de 11 de agosto de 1906
para estudio de inventos.
Madrid, 6 de mayo de 19. El Vicealmirante Jefe del E. M., Javier a? Salas.
CONCURSO
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Baleares,
número 10.382, de 22 "cle junio actual, el periódico oficial
que en último término ha insertado el anuncio de con
curso para contratar el suministro e instalación de un grupo
Diesel-dínamo, y otros servicios eléctricos, en la Base naval
de Mahón, por el presente se hace saber que el acto de la
celebración de dicho concurso, en las condiciones que el
referido anuncio determina, tendrá lugar en el local corres
pondiente de subastas de este Ministerio, sito en la planta
tercera del edificio principal del mismo, a las once horas
del día veintidós de) julio próximo.
Madrid, 26 de jimio de T933.—El Jefe del Negocia
do T.°, Faustino MInéndez Pidal.
0••■■•■•
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO T.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Baleares,
número 10.382, de 22 de junio actual, el periódico oficial
que en último término ha insertado el anuncio de con
curso para contratar la instalación de servicios de combus
tibles líquidos en la Rase naval de Mahón, por el presente
se hace saber que el acto de la celebración de dicho con
curso, en las condiciones por el referido anuncio determi
nadas. tendrá lugar en el local correspondientgo de subas
tas de este Ministerio, sito en la planta tercera del edificio."
principal del mismo. a las once hora del día veinticuatro
del mes de julio próximo.
Madrid, 26 de iunio de TOV:. F.1 Tefe del Negocia
do T.1`. Faustino Menéndez Pido!.
o
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Baleares.
número 10.382, de 22 de junio actual, el periódico oficial
que en último término ha insertado el anuncio de con
curso para contratar el suministro e instalación del herra
mental necesario para la ampliación de los talleres de re
paración en la Base naval de Mahón, por el presente se
hace saber que el acto de la celebración de dicho concurso,
en las condiciones por el referido anuncio determinadas,
tendrá lugar en el local correspondiente de subastas de este
Ministerio, sito en la planta tercera del edificio principal
del mismo, a las once horas del día veintiséis de julio pró
ximo.
Madrid, 26 de junio de i933.—El Jefe del .Negocia
do 1.°, Faustino Menéndez Pidal.
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Baleares,
número 10.382, de 22 de junio actual, el periódico oficial
que en último término ha insertado el anuncio de con
curso para contratar las obras de prolongación de los ac
tuales espigones en la Base naval de Mahón, por el pre
sente se hace saber que el acto de la celebración de dicho
. concurso, en las condiciones por el .referido anuncio de
terminadas, tendrá lugar en el local correspondiente de
ubastas de este -Ministerio, sito en la planta tercera del
edificio principal del mismo, a las once horas del día vein
ticinco de julio próximo.
Madrid, 26 de junio de 1933. El Jefe del Negocia
do T.°, Faustino Menéndez Pidal.
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SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Baleares,
número 10.381, de 2.0 de junio actual, el periódico oficial
que en último término ha insertado el anuncio de con
curso para contratar el suministro e instalación de un gru
po compresor para aire comprimido en la Base naval de
Mahón, por el presente se hace saber que el acto de la ce
lebración de dicho concurso, en las condiciones por el re
ferido anuncio determinadas, tendrá lugar en el local co
rrespondiente de subastas de este Ministerio, sito en la
planta tercera del edificio principal del mismo, a las once
horas del día veinte de julio próximo.
Madrid, 26 de junio de 1933.—El Jefe del Negocia
(c)• 1,0, Faustino Menéndez Pidal.
o
SECCIÓN DE INTENDENCIA.-NEGOCIADO I.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Baleares.
número 10.381, de 20 de junio actual, el periódico oficial
que en último término ha insertado el anuncio de con
curso para contratar la instalación completa de un servi
cio para aprovisionamiento de combustibles con destino a
hidroaviones en la Base naval de Mahón; por el presente
se hace saber que el acto de la celebración de dicho con
curso, en las condiciones por el referido anuncio determi
nadas, tendrá lugar en el local correspondiente de subastas
de este Ministerio, sito en la planta tercera del edificio
principal del mismo, a las once horas del día trece de julio
próximo.
Madrid, 26 de junio de T933.—El jefe del Negocia
do T.°, Faustino Menéndez Pida?. ,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
